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Anotace bakaláské práce 
Obsahem bakaláské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
D.1.1 Architektonicko-stavební ešení, obsahující technickou zprávu a výkresovou ást. 
K bakaláské práci patí také vypracování stavebn technologického postupu provádní zelené 
stechy bytového domu. Souástí technologické ásti je zpracování položkového rozpotu 
pro realizaci zelené stechy, asový plán realizace zelené stechy ve form ádkového 
diagramu a zaízení staveništ. 
Cílem bakaláské práce je správné technické ešení projektové dokumentace dle vyhlášky 
. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, návrh vegetaní stešní konstrukce a jeho 
technologický postup.  
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Abstract of Bachelor Thesis  
Content of this bachelor thesis is developing project documentation for building permit 
D.1.1 Architectural and Constructional solution, containing of a technical report 
and a drawings. The bachelor thesis includes developing working procedure of green roof 
realization of residential building. Part of the technological part is developing an itemized 
budget for green roof realization, project schedule of green roof realization in form of a line 
diagram and a building site facilities. The objective of this bachelor thesis is a proper 
technical solution of project documentation, complying with degree No. 62/2013 Coll., 
on construction documentation, design of a green roof and its working procedure.  
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Seznam použitého znaení 
BOZP ........ Bezpenost a ochrana zdraví pi práci 
SN .......... eská technická norma 
EPS ........... Expandovaný polystyren 
HI ..............  Hydroizolace 
NN ............ Nízké naptí 
NP ............. Nadzemní podlaží 
PE ............. Polyethylen 
PP ............. Podzemní podlaží 
PVC .......... Polyvinylchlorid 
SBS ........... Styren-Butadien-Styren 
TI .............. Tepelná izolace 
Ug ............. Souinitel prostupu tepla zasklení [W/m2K] 
Uw ............ Souinitel prostupu tepla výpln otvoru [W/m2K] 
UV ............ Ultrafialové záení 
k.ú. ............ Katastrální území 
k.v. ............ Konstrukní výška 
tl. ............... Tlouška 
Ø ............... Prmr 
Seznam použitého software 
Graphisoft ArchiCAD 17 
Microsoft Word 2007 
Microsoft Project 2013 
RTS BuildPower S 
Tepelná technika 1D – Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. 
  




Ve své bakaláské práci jsem zpracovala projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
bytového domu s neveejným pístupem. Bytový dm má 3.NP a suterén, kde se nacházejí 
podzemní garáže. Z hlediska stavebn technologického, jsem ešila provádní vegetaní 
stechy nad 2.NP. Stecha má funkci terasy pro 3.NP a je rozdlena stnou na dv ásti. 
Každá ást terasy se skládá z propojení pochozí a vegetaní stechy. Z hlediska skladby 
stešní konstrukce, jsem zvolila skladby od spolenosti DEK, konkrétn kombinaci stechy 
pochozí DEKROOF 10-A a vegetaní DEKROOF 09-A. Stechy mají navrženou spolenou 
skladbu po geotextilii FILTEK, která se nachází nad hlavní HI, od které se skladby liší 
(dlažba na terích - skladba zelené stechy). Co se technologické ásti týká, jsem ešila 
skladbu pro ob terasy a následn jen zelenou ást.  
  




2. D.1.1 Architektonicko – stavební ešení 
a) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Dle vyhlášky . 499/2006 Sb. ve znní novely . 62/2013 Sb.  
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2.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziní a provozní ešení, 
bezbariérové užívání stavby 
2.1.1 Architektonické ešení stavby 
Objektem jsou dva typodlažní, pdorysn atypické, bytové domy s temi nadzemními 
a jedním podzemním podlažím, vzájemn propojené podzemními garážemi. Domy jsou 
totožné a dále je ešena pouze jižní budova.  
Vstup do bytového domu je napojen zámkovou dlažbou na místní pší komunikaci vedoucí 
kolem stavby na západní stran od objektu. Objekt je navržen ze systému YTONG, 
má celkem ti typy povrchových úprav. V prvním pate jsou k bytm k dispozici zahrady 
o výme v prmru 100 m 2. Píjezdová komunikace do podzemní garáže má obloukový tvar 
a je napojena na místní komunikaci. Celkový vzhled budovy je navržen tak, aby negativn 
neovlivoval zalenní do okolního prostedí.  
2.2.2 Urbanistické ešení stavby  
Objekt bytový dm se nachází ve mst Hodonín v Jihomoravském kraji. Vjezd 
do podzemních garáží i hlavní vstup do objektu je napojen na ulici Velkomoravská západn 
od objektu. Kolem pozemku na severní a jižní stran vedou další místní ulice Rekreaní 
a Píní, které nejsou napojeny na pozemek. Pozemek je na rovném terénu.  
2.2.3 Dispoziní ešení stavby 
Hlavní vchod do objektu, situovaný na východní stranu, vede do vstupní chodby. Odtud 
je vstup do bezbariérového bytu, naproti úklidové místnosti a další spolené chodby. 
Bezbariérový byt .1.1, se skládá z chodby, vedoucí do kuchyn a obývacího pokoje 
se vstupem na terasu o výme 2,5 m2 a zahradou. Z bytové chodby je vstup do koupelny 
s WC a ložnice, z kterého vede také vstup na terasu a zahradu, terasy nejsou vzájemn 
propojeny.  
Z další spolené chodby bytového domu vede vstup do tí byt. Schodišový prostor vedoucí 
do suterénu a 2.NP je oddlen od chodby protipožárními dvemi. Všechny ti byty v 1.NP 
mají chodbu propojenou s obývacím pokojem a kuchyní, z obývacího pokoje vedoucí vstup 
na terasu o výme 2,5 m2 a zahradou, samostatným WC a koupelnu. Byt .1.2 má jednu 
ložnici a šatnu, byt . 1.3 dv ložnice a byt . 1.4 dv ložnice i šatnu.  
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V 2.NP se nachází spolená chodba, z ní vedou vstupy do ty byt, jednu garsonku 
a protipožární dvee oddlující schodišový prostor, který vede nahoru do 3.NP a dol 
do 1.NP. Byty s výjimkou bytu . 2.4 - garsonka, mají vstup na balkon z obývacího pokoje. 
Byt . 2.1 má stejné dispoziní ešení jako byt v . 1.4, další byt . 2.2 a . 2.5 má stejnou 
dispozici jako 1.2 a byt . 2.3 má jednu ložnici. Byt . 2.4 – garsonka má vstupní chodbu 
vedoucí do obývacího pokoje s kuchyským koutem, dále koupelnou s WC.  
Do 3.NP vede schodišt z 2.NP, které je od spolené chodby oddleno protipožárními dvemi. 
Z chodby vede vstup na spolenou terasu s pochozí a vegetaní stešní skladbou a jednoho 
bytu. Na terase je navržen žebík pro pístup na nepochozí stechu nad 3.NP. Byt v 3.NP 
.3.1, který je z hlediska rozlohy nejvtším bytem v objektu má vstupní chodbu ze které 
se dostaneme do kuchyn s obývacím pokojem a vstupem na soukromou terasu (také 
se skladbou pochozí a vegetaní). Z hlavní chodby vede vstup do koupelny a WC. Další 
chodba v druhé ásti bytu vede do tí pokoj. První pokoj má soukromou šatnu, koupelnu 
s WC a vstup na lodžii, druhý pokoj má vstup na tutéž lodžii také. 
1.PP je propojeno schodištm vedoucím do 1.NP. Schodišt je od suterénu oddleno 
protipožárními dvemi. V suterénu se nachází technická místnost na protjší stran 
pak místnost pro úschovu jízdních kol. Suterén slouží jako podzemní garáž pro 8-9 osobních 
automobil. Vjezd do podzemní garáže je z jižní strany. Bytový dm je v 1.PP propojen  
s vedlejším totožným bytovým domem, na jehož severní stran se nachází výjezd 
z podzemních garáží.   
2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Bytový dm je zásti navržen bezbariérov pro jeden byt situovaný v pední ásti objektu, 
který byl zvolen za bezbariérový. Chodník ze zámkové dlažby, vedoucí z místní pší 
komunikace ke vstupu do objektu, je ve spádu 2% a napojen na bytový dm. Chodby i dvení 
otvory splují minimální šíku 1000 mm a prostor pro otáení vyhovuje dle VYHLÁŠKY 
. 398/2009 Sb. Místnost urená pro úklidový sklad, která je hned vedle bezbariérového bytu, 
je možno využít jako úschovnu pro venkovní invalidní vozík. V byt je kvli manipulanímu 
prostoru s vozíkem propojená koupelna s WC. Sociální zaízení je navrženo tak, aby byly 
splnny požadavky na bezbariérové využívání stavby.  
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2.2 Základní údaje o stavb 
Název:    Bytový dm 
Místo stavby:   ul. Velkomoravská, Hodonín 695 01, parc. . 436/7.  
Zastavná plocha:  509 m2 
Obestavný prostor:  53 783 m3 
Podlahová plocha celkem: 1 681 m2  
2.3 Stavebn technické a konstrukní ešení stavby 
2.3.1 Zemní práce 
Ped zahájením zemních prací se stavba vytýí a provede pesné osazení pomocí 
vytyovacích laviek a to 2,0 m od hrany objektu. Poté se provede sejmutí ornice o mocnosti 
0,300 m, která bude deponována v blízkosti stavby.  
Hlavní stavební jáma bude svahovaná. Nejprve se provede výkop hlavní figury v hloubce -
3,450 m. Poté se vykopou rýhy hluboké -3,800 m. Hloubka rýhy v míst vjezdu do budoucích 
podzemních garáží je -4,200 m. Hloubení pro píjezdovou cestu a oprné zdi se budou 
provádt souasn s výkopovými pracemi objektu. Délka cesty napojující se na suterén 
objektu je 19,7 m ve sklonu 13%, výkop pro píjezdovou cestu je napojen na výkop hlavní 
figury. Rýhy pro oprné zdi jsou stupovité, první rýha oprné stny zaíná v hloubce -
3,800 m, je dlouhá 2,000 m a vysoká 0,250 m. Další rýhy jsou pak smrem k terénu 
stupovány v délkách 2,000 m a výškách 0,500 m. Poslední rýha pro oprné stny 
je v hloubce 1,000 m pod terénem ve vzdálenosti 19,700 m od hrany objektu. Šíka rýhy pro 
obvod konstrukce a kratší rýhy uvnit objektu je 0,8 m, výjimkou strany severní kde je šíka 
rýhy 0,600 m po celé délce. Vnitní ti rýhy probíhající celým objektem jsou široké 0,900 m. 
Pedtím, než budou provádny základy, se osadí zemnící pásek hromosvodu. Pod základy 
je navržen štrkový násyp tl. 0,100 mm. 




Na základ zjištní inženýrsko-geologického przkumu jsou podmínky pro zakládání 
nenároné a jednoduché. Zemina je propustná a proto není poteba provádt drenáž základ. 
Objekt je celkov podsklepen. Základy jsou tvoeny základovými pásy z prostého betonu 
C25/30. Podkladní základová deska je vyztužena KARI sítí Ø6 mm, velikost oka 
100/100 mm.  
Základové pásy pod objektem jsou z hlediska výšky, šíky i excentricity navrženy tak, 
aby splovaly funknost a potebu stavby. Pás v míst styku s komunikací je excentrický. 
Ze strany od objektu je zarovnán s vnjší hranou obvodového zdiva do hloubky -3,400 m, 
kvli drenáži sloužící k odvodnní píjezdové cesty a její napojení na podlahu uvnit objektu. 
Celková hloubka tohoto základu kvli splnní nezamrzne hloubky je 1,000 m a v míst 
excentricity 0,800 m, Šíka pásu je 0,800 m. Na stran protjší je navržen také excentrický 
základ. Základ je smrem od objektu zarovnán s vnjší hranou obvodového zdiva po celé 
výšce základu kvli tsné blízkosti sousedního bytového domu. Šíka pásu je 0,600 m 
a hloubka 0,600 m. Vnitní prbžné základové pásy jsou široké 0,900 m a hluboké 0,600 m. 
Ostatní obvodové a vnitní kratší pásy jsou široké 0,800 m a hluboké 0,600 m.  
Oba bytové domy mají samostatn ešené základy a nejsou spolu nijak propojeny. Základy 
sousedních dom jsou od sebe oddleny dilataní spárou. Základ pro oprné stny 
u píjezdové cesty je stupovitý v šíce 0,600 m a výšce 0,400 m a je dilatován 
od základových pás bytového domu.  
Pi provádní je nutno beton ádn hutnit a betonování bude provádno za píznivých 
klimatických podmínek. 
2.3.3 Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo tvoí tepeln izolaní pórobetonové tvárnice YTONG Lambda+ P2-350, 
tl. 450 mm. Zdní z tvárnic bude provedeno na tenkovrstvou zdící maltu tl. 1-3 mm a bude 
dodrženo plnoplošné nanesení na ložnou spáru. V suterénu, je do nosného zdiva v místech 
vyznaených ve výkrese (. D.1.1b-02) z dvodu tlaku zeminy na obvodovou stnu, vložena 
pilíová tvárnice YTONG PIL 300 z autoklávovaného pórobetonu kategorie I. Tvárnice bude 
z vnjší strany dozdna pomocí tvárnic YTONG Lambda+ P2-350, do tl. 450 mm. Pilíová 
tvárnice slouží jako skryté bednní a bude vyztužena tymi pruty ØR12 se tmínky 
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ØE8 á 250 mm s betonem C 25/30. Vnitní nosné zdivo je tvoeno z vápenopískové tvárnice 
SILKA S12-1800, tl. 300 mm zdné na tenkovrstvou zdící maltu pro vápenopískové tvárnice. 
V ásti 3.NP je zdivo SILKA použito jako obvodové zdivo s tepelnou izolací z vnjší strany 
objektu. Pro píky je zvoleno zdivo YTONG P2-500, tl. 150 mm a YTONG P2-500 
tl. 125 mm. V 1-3 NP je použita sádrokartonová píka upevnná na roštu pro TZB rozvody, 
tl. 100 mm a sádrokartonová píka upevnná na roštu oddlující prostor pro prostup, 
tl. 70 mm.  
Svislou nosnou konstrukci tvoí, spolu s obvodovými tvárnicemi YTONG Lambda+ 
a vnitním nosným zdivem SILKA ješt 12 železobetonových prefabrikovaných sloup. 
Sloupy jsou propojeny se zdivem spojovacími prvky pedem zabudovanými do sloupu. Každý 
sloup je navržen dle projektové dokumentace projektantem a statikem. Sloupy jsou opateny 
konzolami, které slouží k uložení stešní konstrukce. V obvodovém zdivu jsou celkem 
4 sloupy vzdálené od sebe osov 9,4 m a 24,78 m. zbylých 8 sloupu je umístno uvnit 
objektu. Sloupy v obvodovém zdivu mají pdorysný rozmr 460 x 300 mm, sloupy 
ve vnitním nosném zdivu 300 x 300 mm, sloupy samostatn stojící uprosted byt, spojených 
z ásti píkou tl. 150 mm, mají rozmr 450 x 300 mm. Sloupy probíhají od základ a koní 
pod stropem posledního podlaží. Sloupy konící pod stropem 2.NP mají výšku 10,35 m 
a sloupy konící pod stropem 3.NP výšku 13,95 m.  
Oprná železobetonová stna u píjezdové cesty má obloukový tvar. Stna je vyrobena pímo 
na stavb z betonu C25/30 a vyztužena pruty ØR12.  
2.3.4 Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena ze systému YTONG Klasik. Je složena z prefabrikovaných 
železobetonových stropních nosník, pórobetonových vložek P2-500 a monolitické zálivky, 
vyztužené KARI sítí Ø6 mm, velikost oka 150/150 mm. Stropní nosníky jsou ukládány 
na nosné zdivo a na spodní pásnice ocelových profil v podélném i píném smru. 
Na obvodové zdivo je z vnjší strany uložena vncová tvárnice, tl. 125 mm, YTONG P4-500 
s tepelnou izolací 50 mm. Nad nosným i obvodovým zdivem je položen pozední vnec 
tvoený tymi pruty ØR10 a tmínky ØE8 á 200 mm. 
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Ocelové válcované nosníky jsou uloženy na konzoly sloup a jsou osazeny v úrovni stropní 
konstrukce. Celkem 17 typ ocelových nosník má ve strop rzné funkce. Jsou použity 
nosníky profilu HEA 300 k uložení stropních nosník, HEA 160 na kratší vzdálenosti rozptí 
a jako podchycení nosného zdiva ve vyšším podlaží, nosníky profilu L k výmn u prostupu 
a v míst napojení ocelobetonového schodišt.  
Balkonové desky ve strop nad 1.NP jsou tvoeny vykonzolováním stropní konstrukce. 
Z vnjší strany od objektu jsou uloženy ocelové nosníky profil HEA 160, protažené do 
pozedního vnce obvodové stny, na které budou ukládány vložky. Ocelové nosníky mají 
navaené pásy šíky 80 mm z vnjší strany a jsou dobetonovány.  
Jako podchycení ustupujícího nosného zdiva jsou ve stropních konstrukcích navržena 
ztužující žebra tvoená tymi pruty ØR10 a tmínky ØE6 á 200 mm, která budou na koncích 
provázána s pozedními vnci. Ve stropech jsou navrženy zdvojené i ztrojené nosníky, 
které slouží k podchycení nosných stn i píek tl. 150 mm o vtších délkách.  
Strop nad 2.NP je navržen se zalomenou stropní deskou o 300 mm. V míst zalomení 
nad nosnou stnou SILKA je navržen zvýšený pozední vnec.   
Podhled 
Samonosný podhled Knauf je navržen ve všech bytech vždy ve výšce 2,6 m (spodní hrana 
podhledu) od podlahy každého podlaží. Nosnou ást tvoí 2xCW profil Knauf s osovou 
vzdáleností 500 mm. Jednovrstvé opláštní je ze sádrokartonové desky Knauf GKB WHITE, 
tl. 12,5 mm. V koupeln je navrženo opláštní ze sádrokartonové desky Knauf GKBi 
tl. 12,5 mm.  
Peklady 
Peklady nad otvory jsou navrženy ze systému YTONG. Nad nosným vnitním zdivem jsou 
zvoleny nosné peklady, oznaené NOP, s rznými délkami. Nad otvory v píkách 
tl. 150 mm, 125 mm a 100 mm jsou navrženy peklady typu NEP a pro vtší svtlost otvoru 
jsou použity peklady typu PSF. V obvodovém zdivu jsou nad otvory navrženy kombinace 
pórobetonových bednících prvk U 200 a U 250, které tvoí ztracená bednní. Do tchto 
prvk je vložena výztuž ve form tvercového koše ze ty prut ØR10 mm, tmínky 
ØE6 á 300 mm, která je zmonolitnna betonem tídy C 25/30, a tvoí tak železobetonové 
peklady. 




Schodišt v celém objektu jsou navržena jako dvouramenná ocelobetonová. Nosná konstrukce 
je tvoena dvma schodnicemi z ocelových válcovaných nosník profilu U 140 a trapézovým 
plechem o výšce vlny 50 mm, který je pivaen na spodní pásnice válcovaných nosník. 
Nosníky tvoící schodnice jsou v míst napojení na stropní konstrukce pivaeny k ocelovým 
válcovaným nosníkm profilu L 400 a v míst napojení na mezipodestu k ocelovým 
válcovaným nosníkm profilu I 160. Nosnou konstrukci mezipodest tvoí dvojice ocelových 
válcovaných nosník profilu I 160 a trapézový plech o výšce vlny 50 mm, který je pivaen 
na spodní pásnice válcovaných nosník. Nosná konstrukce je zmonolitnna pomocí betonu 
tídy C 25/30. Spažení s jednotlivými ástmi nosné konstrukce je zajištno pomocí 
pivaených trn. Poté jsou betonovány stupn. Schodišt v jednotlivých patrech mají rzné 
konstrukní výšky. Schodišt z 1.PP do 1.NP má k.v. 3,050 m a každé rameno je tvoeno 
9 schodišovými stupni. Schodišt z 1.NP do 2.NP má k.v. 3,300 m a 10 schodišových 
stup v obou ramenech. Poslední schodišt z 2.NP do 3.NP má konstrukní výšku 3,600 m 
a schodišových stup 11 v každém rameni.  
2.3.6. Podlahy 
Skladba podlahy na zemin 
SIKA FLOOR GARAGE 2X     2 mm 
CEMENTOVÝ POT	R 30 HRUBÝ 030H S KARI SITÍ  80 mm 
PENEFOL 750       0,5 mm 
EPS 200        60 mm 
GLASTEK AL 40 MINERAL     4 mm 
DEKPRIMER        - 
PODKLADNÍ BETONOVÁ VRSTVA S KARI SÍTÍ  130 mm 
Podlaha na zemin v suterénu je pojízdná osobními automobily a vyztužená KARI sítí Ø6 
mm, velikost oka 100/100mm. Výztuž je vložena do cementového potru. Podlaha je 
v mírném spádu o velikosti 0,5% smrem k odvodnní RECIFIX 100-pojízdný osobními 
automobily s pozinkovaným krytem. Tlouška podlahy je 150 mm. 
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Skladba podlahy s nášlapnou vrstvou z laminátu 
EGGER FLOOR LINE       10 mm 
MIRELON P	NOVÝ PE       5 mm 
DEKSEPAR        0,2 mm 
BETONOVÁ MAZANINA S KARI SÍTÍ    50 mm 
RIGIFLOOR 4000        30 mm 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm 
Podlaha ve všech obytných místnostech DEKFLOOR 38 má nášlapnou vrstvou z laminátu 
a podlahové vytápní. Skladba podlahy je deklarována spoleností DEK a byla navržena 
podle katalogového listu. Tlouška podlahy je 150 mm.  
Skladba podlahy s nášlapnou keramickou vrstvou (vytápná) 
KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO     10 mm 
MALTA CEMENTOVÁ, CEMENTOVÝ POT	R    6 mm 
CEMENTOVÝ POT	R 25 - 020 S KARI SÍTÍ   50 mm 
DEKPERIMETER PV NR-75     50 mm 
RIGIFLOOR 4000        30 mm 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm 
Podlaha v koupelnách a WC má skladbu DEKFLOOR 36 s nášlapnou keramickou vrstvou 
RAKO a podlahovým vytápním. Skladba podlahy je deklarována spoleností DEK a byla 
navržena podle katalogového listu. Tlouška podlahy je 150 mm. 
Skladba podlahy s nášlapnou keramickou vrstvou (nevytápná)  
KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO     10 mm 
MALTA CEMENTOVÁ, CEMENTOVÝ POT	R    6 mm 
CEMENTOVÝ POT	R 25 - 020 S KARI SÍTÍ   50 mm 
RIGIFLOOR 4000        80 mm 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm 
Podlaha ve spolených prostorech bytového domu (výjimkou suterénu) má skladbu 
s keramickou nášlapnou vrstvou RAKO. Podlaha má tloušku 150 mm.  
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Skladba podlahy na mezipodest 
KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO     10 mm 
LEPÍCÍ TMEL        5 mm 
CEMENTOVÝ POT	R      35 mm 
NOSNÁ OCELOBETONOVÁ KCE    160 mm 
Podlaha na mezipodest má celkovou tloušku 50 mm a nášlapnou keramickou vrstvu RAKO 
Skladba podlahy balkón 
KERAMICKÁ DLAŽBA RAKO     10 mm 
LEPÍCÍ FLEXIBILNÍ TMEL     5 mm 
SCHLÜTER DITRA 25      3 mm 
CEMENTOVÝ POT	R BETONOVÁ MAZANINA  40 mm 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm 
(S TEPELN	 IZOLANÍMI TVÁRNICEMI MULTIPOR ZESPODU I PO BOCÍCH KCE) 
Podlaha balkon v 2. NP má nášlapnou vrstvu keramickou RAKO a je smrem od konstrukce 
ve spádu o velikosti 2%.  
- Podlahy jsou opateny ukonovací lištou nebo keramickým soklem.  
- Tepelné posudky ke skladbám jsou popsány v bod . 3 této práce.  
2.3.7 Stešní konstrukce 
Skladba stechy bez provozu DEKROOF 01 
DEKPLAN 76       1,5 mm 
FILTEK 300        - 
KINGSPAN THERMA TR 26 FM     60 mm 
SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 100      70 mm 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL    4 mm 
DEKPRIMER        - 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm 
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Stešní konstrukce DEKROOF 01 nad 3. NP je bez provozu. Skladba stechy je deklarována 
spoleností DEK a byla navržena podle katalogového listu. Její tepelné posudky jsou v bod 
. 3 této práce.  
Pro odvodnní stešní konstrukce jsou navrženy dv dvouúrovové vpusti. Stešní vpust 
s manžetou z asfaltového pásu a nástavec stešní vpusti s manžetou z PVC folie. Odvodnní 
je dovnit dispozice a to gravitaním kanalizaním systémem. Spádování je navrženo 
metodou stejných spád o velikosti 3% smrem k vpusti. Tlouška skladby u stešních vpustí 
je 135 mm. 
Skladba stechy vegetaní a provozní 
Zelená DEKROOF 09-A 
DEK TR 100        180 mm  
FILTEK 300         - 
DEKDREN T20 GARDEN       20  mm 
FILTEK 500          - 
DEKPLAN 77        1,5 mm 
KINGSPAN THERMA TR 26      60 mm 
SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 100     160 mm 
PUK (INSTA-STICK)       - 
GLASTEK AL 40 MINERAL     4 mm 
DEKPRIMER        - 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm  
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Pochozí DEKROOF 10-A 
 
DEV	NÁ BEZÚDRŽBOVÁ TERASA NA TERÍCH  110  mm 
FILTEK 500         - 
DEKPLAN 77        1,5 mm 
KINGSPAN THERMA TR 26      60 mm 
SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 100      160 mm 
PUK (INSTA-STICK)       - 
GLASTEK AL 40 MINERAL      4 mm 
DEKPRIMER        - 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm 
Stešní konstrukce nad 2.NP jsou dv terasy, každá se skladbou pochozí DEKROOF 10-A 
i vegetaní DEKROOF 09-A. Pro zjednodušení provádní skladeb byla zvolena shodná 
skladba konstrukních vrstev a liší se pouze provedením stabilizaní vrstvy. Stecha 10-A má 
nad poslední spolenou vrstvou FILTEK 500 devnou terasu na terích a skladba 09-A má 
od této vrstvy skladbu pro lehkou intenzivní vegetaci. Skladby jsou deklarovány spoleností 
DEK s jedním rozdílem a to, že ve vegetaní skladb jsou místo desek EPS DEKPERIMETR, 
navrženy desky z PIR pny KINGSPAN THERMA TR 26. Stešní skladby mají každá vlastní 
dvouúrovovou vpus. U zelené je to stešní vpust s manžetou z asfaltového pásu a nástavec 
stešní vpusti s manžetou z PVC folie s ochranným košem a u pochozí je to terasová vpust 
s manžetou z asfaltového pásu a nástavec terasové vpusti s manžetou z PVC folie. Nášlapné 
vrstvy mezi skladbami jsou oddleny kamenivem frakce 16/22 mm a kaírkovou lištou. 
Vegetaní stecha je od stny a atiky také oddlena kamenivem a kaírkovou lištou. 
Spádování terasy je metodou stejných spád a to o velikosti 2% smrem k vpusti. Tlouška 
skladby u stešních vpustí od hlavní hydroizolace je 225 mm. Celková tlouška skladeb 
je 135 mm. Tepelné posudky jsou popsány v bod . 3 této práce. Podrobný technologický 
postup zelené stechy je popsán v bod . 4.  
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Skladba terasy (lodžie) 
BETONOVÁ DLAŽBA NA PODLOŽKÁCH   40 mm 
FILTEK 500         - 
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR      5,2 mm 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA      3 mm 
SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 150     170 mm 
PUK (INSTA-STICK)       - 
GLASTEK AL 40 MINERAL      4 mm 
DEKPRIMER        - 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm 
Další stešní skladba v 3.NP je pochozí lodžie. Skladba s nášlapnou betonovou dlažbou 
na terích je spádovaná metodou stejných spád a to o velikosti 2% smrem k chrlii 
TOPWET s integrovanou PVC manžetou. Chrli je umístn na kraji terasy a prostupuje 
pes zdivo dovnit objektu. Tlouška skladby v míst chrlie je 222 mm. Tepelné posudky 
jsou popsány v bod . 3 této práce.  
Skladba terasy na terénu 
KERAMICKÁ DLAŽBA LEPENÁ FLEXIBILNÍM TMELEM 13 mm 
ST	RKOVÁ IZOLACE      - 
CEMENTOVÝ POT	R BETONOVÁ MAZANINA  30 mm 
SCHLÜTER DITRA 25      3 mm 
ELASTEK 40 DECOR       4,5 mm 
GLASTEK 30 STICKER ULTRA      3 mm 
SPÁDOVÉ KLÍNY Z EPS 100     90 mm 
GLASTEK AL 40 MINERAL     4 mm 
DEKPRIMER        - 
STROPNÍ KONSTRUKCE YTONG KLASIK   300 mm 
Poslední stešní skladba bytového domu se nachází v 1.NP v úrovni terénu. Skladba stešní 
konstrukce je nad suterénem v rozích objektu a slouží jako pochozí terasa pro byty v 1.NP. 
Skladba má keramickou nášlapnou vrstvu a má spád o velikosti 2% smrem od objektu. 
Spodní parotsná hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltového pásu je vytažená 
hydroizolace spodní stavby. Skladba má pak ješt další dv hydroizolace z SBS 
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modifikovaného asfaltového pásu nad EPS spádovými klíny. Tepelné posudky jsou popsány 
v bod . 3 této práce. 
2.3.8 Izolace 
Izolace proti vod 
Izolace spodní stavby je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL tl. 4 mm, proti radonu a gravitaní i tlakové vod. Jak je již zmínno 
výše, izolace spodní stavby je zárove parotsná hydroizolace terasy na terénu. Hydroizolace 
je vytažena 300 mm nad terén a chránna lištou. Hydroizolace na stn mezi objekty 
je vytažena po celé výšce stny až k atice. Skladba podlahy na terénu (v suterénu) 
má navrženou izolaci SBS z modifikovaného asfaltového pásu GLASTEK AL 40 MINERAL 
tl. 4 mm, s nosnou vložkou z Al folie.  
Stešní konstrukce mají jako parotsnou hydroizolaci navrženou z SBS  modifikovaného 
asfaltového pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL nebo GLASTEK AL 40 MINERAL. 
Hlavní hydroizolaní vrstva skladeb vegetaní stechy a pochozí stechy s terasou na terích 
je navržena z mkené PVC folie DEKPLAN 77 tl. 1,5 mm (se sklennou vložkou) a skladby 
bez provozu z mkené PVC folie DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm (s vložkou z polyesteru) 
Tepelné izolace 
Tepelná izolace z fenolické pny KOOLTERM K5 o tl. 100 mm je navržena jako dilatace 
mezi objekty. V míst napojení píjezdové cesty a oprné stny k objektu je tato tepelná 
izolace navržena o tl. 50 mm. Fenolická pna je navržena také pro tepelnou izolaci 
železobetonových sloup z vnjší strany objektu o tl. 90 mm a pro tepelnou izolaci stny 
YTONG SILKA v 3.NP z vnjší strany o tl. 90 mm. Stna oddlující terasy v 3.NP a atikové 
zdivo jsou také tepeln izolovány deskami fenolické pny o tl. 90 mm.  
Podlahy v nadzemních podlažích mají navrženou tepelnou izolaci z EPS s kroejovým 
útlumem RigiFloor 4000 o tl. 30-80 mm, dle skladby (s užitným zatížením max 4 kN/m2). 
V podlaze na zemin je navržena tepelná izolace z EPS 200 o tl. 60 mm.  
Tepelná izolace balkonových desek a vnc pro ustupující obvodové zdivo je navržena 
z tepeln izolaních desek YTONG Multipor o tl. 50 mm.  
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Stešní konstrukce mají tepelnou izolaci tvoenou spádovými klíny z EPS 100. Ve skladbách 
vegetaní stechy, pochozí stechy a terasy (lodžie) jsou navíc navrženy desky PIR pny 
KINGSPAN THERMA TR 26 o tl. 60 mm.  
2.3.9 Výpln otvor 
Okna 
V objektu jsou navržena plastová francouzská okna Inautic Eforte od firmy s.o.s okna 
s izolaním trojsklem. Souástí nkterých oken jsou i balkonové dvee.  
Souinitel prostupu tepla okna je      Uw=0,66 W/m2K.  
Normová (doporuená) hodnota souinitele prostupu tepla  Uw=1,2 W/m2K. 
Souinitel prostupu tepla zasklení je     Ug=0,6 W/m2K.  
Dvee 
Vstupní dvee do objektu jsou navrženy kovové s ocelovou zárubní. Vnitní bezpenostní 
vchodové dvee do byt jsou navrženy od firmy Sherlock, povrchová úprava z laminátu, 
s bezpenostními ocelovými zárubnmi. Vnitní interiérové dvee s obložkovou zárubní jsou 
navrženy jako jednokídlé a posuvné do pouzdra v rzných šíkách. V suterénu jsou navrženy 
sekní garážová vrata LOMAX Excellent. Prostor mezi spolenými prostory (chodbou) 
a schodištm je oddlen protipožární stnou. Stna se skládá z dveního otvoru s posuvnými 
dvemi, boního svtlíku a nadsvtlíku.   
2.3.10 Úprava povrch  
Vnitní úprava povrchu bude provedena z vápenné štukové omítky. Stna mezi spolenou 
chodbou a byty bude provedena z perlitové omítky.  V koupelnách a prostorech s vtší 
vlhkostí budou stny obloženy keramickým obkladem do výšky 2,0 m. Obklad v kuchyni 
za linkou vysoký 300 mm od výšky 500 mm 
Vnjší úpravy budou tvoeny fasádní omítkou weber pas extraClean (bílý), kamenným 
obkladem DEKSTONE Wallstone N 3003 na weber tmel 700 a devným obkladem 
DEKWOOD - sibiský modín od spolenosti DEK, upevnném na devném roštu. 
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2.3.11 Klempíské výrobky 
Všechny klempíské prvky budou vyrobeny z TiZn plechu tloušky 0,7 mm v pírodní úprav.  
2.3.12 Zámenické výrobky 
Zábradlí z nerezové oceli s povrchovou úpravou 2R je navrženo pro schodišt, zábradlí 
na balkony, terasy, lodžie a bezpenostní zábradlí oken ve vyšších nadzemních podlažích. 
Žebík, vedoucí z terasy 2.NP na stechu 3.NP, bude proveden z oceli s povrchovou úpravou 
leštením. 
2.4 Tepeln technické vlastnosti stavby 
Veškeré konstrukce a skladby byly navrženy tak, aby splnily požadavky na tepelnou techniku 
a byly v souladu s technickými normami dle SN 73 0540-2 (2011) Tepelná ochrana budov. 
Byly navrženy materiály vykazující dobré tepeln izolaní vlastnosti - YTONG Lambda+ 
(tepeln izolaní tvárnice), druh a tlouška tepelných izolací na základ tepeln technického 
posudku. Podrobnjší rozpis posuzovaných konstrukcí a jejich hodnoty jsou popsány v bod 
. 3.  
2.5 Zpsob založení objektu 
Založení objektu je navrženo na nových základových pásech o tech typech z prostého betonu 
C 25/30 v hloubce -3,800 m. V míst píjezdové cesty je základ navržen v hloubce -4,200 m 
pod terénem kvli nezámrzné hloubce. 
2.6 Vliv staveb na životní prostedí  
Bytový dm nebude nijak negativn ovlivovat okolní životní prostedí. Pi likvidaci odpadu 
je teba postupovat dle zákona . 185/2001 Sb. o odpadech. Odvoz a tranzitu odpad 
dle vyhlášky Ministerstva životního prostedí . 381/2001 Sb, (katalog odpad). Je nutné 
minimalizovat prašnost a hluk, které by mly negativní vliv na okolní prostedí.  
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2.7 Ochrana objektu ped škodlivými vlivy  
Przkum pro vnjší negativní vlivy prokázal radonové zatížení s nízkou intenzitou. 
Není nutné provádt zvláštní protiradonové opatení.  
2.8 Dopravní ešení 
Na východní hranici pozemku vede pozemní komunikace Velkomoravská, na kterou 
je napojena píjezdová cesta do podzemních garáží. Skladba vozovky píjezdové cesty 
je navržena ze zhutnné štrkové drt tl. 200 mm, ložné vrstvy 40 mm a zámkové dlažby 
80 mm. Ložná vrstva bude zhutnna na 60 MPa. Kolem bytového domu vedou další dv 
komunikace, a to ulice Píní a Rekreaní.  
2.9 Obecné požadavky na výstavbu 
Dokumentace je v souladu s veškerými platnými normami SN a vyhláškami 
. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhláškou . 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpeujících bezbariérové užívání staveb 
a vyhláškou . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 
Pi realizaci stavby musí být dodrženy všechny platné normy SN a pedpisy dané 
jednotlivými zákony. Pi práci budou také dodrženy pedpisy BOZP. 
  




3. POSOUZENÍ Z HLEDISKA TEPELNÉ TECHNIKY 
dle SN 73 05040 (2011) 
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Posouzení z hlediska tepelné techniky byly provádny v programu Tepelná technika 1D – 
Software pro stavební fyziku firmy DEK. a.s.. Pro konstrukce tvoící obálku budovy 
je uveden podrobný výpoet, zbylé konstrukce jsou uvedeny v souhrnné tabulce.  
Ve výpotu nejsou uvedeny vrstvy, které mají minimální vliv na souinitel prostupu tepla, 
teplotní faktor vnitního povrchu, šíení vodní páry a pokles dotykové teploty.  
Vyhodnocení v programu Tepelná technika 1D bylo provedeno pro: 
- Souinitel prostupu tepla 
- Teplotní faktor vnitního povrchu 
- Šíení vodní páry  
- Pokles dotykové teploty (u podlahových konstrukcí)  
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4. STAVEBN TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDNÍ 
ZELENÉ STECHY 
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4.1 Obecné informace 
Pedmtem technologického postupu je realizace zelené stechy (terasy) bytového domu 
nad 2. NP. Bytový dm má ti nadzemní podlaží a suterén, kde se nachází podzemní garáž. 
ešená jednoplášová stecha je rozdlena na dv samostatné terasy oddlené stnou. První 
je soukromá terasa k bytu nacházejícím se v 3.NP, druhá je spolená pro obyvatele bytového 
domu. Na obou terasách je navržena vegetaní skladba stechy DEKROOF 09-A a pochozí 
skladba stechy DEKROOF 10-A. Skladby jednotlivých teras jsou ešeny jako jednotné 
vrstvy s rozdílnou stabilizaní vrstvou, kterou tvoí zatravnná plocha a devná terasa 
na terích. Na každé z teras jsou navrženy dv stešní vpusti a jsou vyspádovány metodou 
stejných spád, a to o velikosti 2% smrem k vpustím. Skladby jsou navrženy tak, aby horní 
povrch zelené i pochozí stechy byl ve stejné úrovni. Zelená stecha je oddlena od atiky, 
zdiva i terasy na terích násypem z kameniva frakce 16/22 a kaírkovými lištami.  
4.2 Materiál, skladování a doprava 
4.2.1 DEKPRIMER 
Je za studena zpracovatelná asfaltová emulse bez obsahu rozpouštdel. Používá se jako 
penetraní nátr na beton, kov, zdivo, omítku a jiné podklady. Zvyšuje pilnavost k podkladu 
pro izolace spodních staveb a k podkladm pro vrstvené izolaní systémy plochých stech. (1)  
 
Obrázek 1 - Penetrace DEKPRIMER (2) 
Skladování a doprava 
Skladování 6 msíc od data výroby v originálních ádn uzavených obalech v suchých 
krytých skladech. Je teba chránit ped vodou, vlhkem a mrazem. (1) Doprava na staveništ 
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bude zajištna nákladním automobilem typu valník s krycí plachtou. Vertikální doprava 
na staveništi bude zajištna stavebním výtahem GEDA. 
Poteba a balení 
Spoteba materiálu je 0,1-0,4 kg/m2 dle podkladu, balení je v plastových nádobách 12 kg 
a 25 kg. (1) Pi uvažované spoteb 0,3 kg/m2, je zapotebí 105 kg emulze  Balení 1 x 25 kg 
a 7 x 12 kg 
 
Obrázek 2 - Balení DEKPRIMER (3) 
4.2.2 GLASTEK AL 40 MINERAL 
Je hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 
m) 
kašírovanou sklennými vlákny (60 g/m²). Na horním povrchu je pás opaten jemným 
separaním posypem. Na spodním povrchu je opaten separaní PE fólií. (4) 
 
Obrázek 3 - GLASTEK AL 40 MINERAL (5) 
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Skladování a doprava 
Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chránny ped dlouhodobým 
psobením povtrnosti (pedevším tepla) a UV záení. (4) Doprava na staveništ bude 
zajištna nákladním automobilem typu valník s krycí plachtou. Vertikální doprava 
na staveništi bude zajištna stavebním výtahem GEDA. 
Poteba a balení 
Role o ploše 7,5 m2 a rozmru pásu 7,5 x 1 m  zapotebí je pro 262,38 m2 35 x role.  
 
Obrázek 4 - Skladba GLASTEK AL 40 MINERAL (4) 
4.2.3 Spádové klíny z EPS 100 
EPS (pnový polystyren) je lehká a tuhá organická pna, která se široce používá v evropském 
stavebnictví, zejména jako tepelná izolace. Pedností jsou velmi dobré tepeln-izolaní 
vlastnosti, výborné mechanické vlastnosti, minimální hmotnost, jednoduchá zpracovatelnost, 
dlouhá životnost, ekologická a zdravotní nezávadnost, trvalá odolnost proti vlhkosti, 
biologická neutrálnost, ekonomická výhodnost. (6) 




Obrázek 5 – Tepeln izolaní desky z EPS (7) 
Skladování a doprava 
EPS desky nejsou vhodné pro venkovní skladování, mly by být chránny proti slunenímu 
záení, proto budou desky uskladnny ve skladech. Doprava na staveništ bude zajištna 
nákladním automobilem typu valník s krycí plachtou. Vertikální doprava na staveništi bude 
zajištna stavebním výtahem GEDA. 
Spoteba a balení
Desky EPS jsou vyrobeny na zakázku dle návrhu projektanta v požadovaném spádu 2%. 
Jsou baleny v balících z polyuretanové folie (do maximální výšky 500 mm) a jsou z boku 
oznaeny barevnými pruhy- erná, ervená, erná. Na zateplení bude poteba 170,6 m2 
izolace.  
 
Obrázek 6 – Spádové klíny z EPS 100 (8)
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 4.2.4 KINGSPAN THERMA TR 26 
Je polyuretanová izolaní deska z tuhé pny, potažená na obou stranách sendviovou 
hliníkovou folií. Spluje písné protipožární bezpenostní požadavky. (9) 
 
 
Obrázek 7 – Polyuretanová tepelná izolace KINGSPAN THERMA TR 26 (9) 
Skladování a doprava 
Izolaní desky nejsou vhodné pro venkovní skladování, mly by být chránny 
ped povtrnostními vlivy a UV záením, proto budou desky uskladnny ve skladech. 
Doprava na staveništ bude zajištna nákladním automobilem typu valník s krycí plachtou. 
Vertikální doprava na staveništi bude zajištna stavebním výtahem GEDA. 
Spoteba a balení 
Desky tl. 60 mm o rozmrech 2400 x 1200 mm a ploše 2,88 m2 jsou zabaleny do balících 
z polyuretanové folie. Plocha stechy iní 170,6 m2  bude zapotebí 60 ks desek Kingspan 
Therma TR 26.  
4.2.5 DEKPLAN 77 
Fólie z PVC-P (mkený polyvinylchlorid) se sklennou výztužnou vložkou urená 
ke stabilizaci pitížením (kaírek, dlaždice). (10) 




Obrázek 8 – Hydroizolaní fólie z PVC-P DEKPLAN 77 (11) 
Skladování a doprava 
Role hydroizolace se budou skladovat v suchých a vtraných skladech v originálním obalu. 
Doprava na staveništ bude zajištna nákladním automobilem typu valník s krycí plachtou. 
Vertikální doprava na staveništi bude zajištna stavebním výtahem GEDA.  
Spoteba a balení 
Role o ploše 30,78 m2 a rozmru pásu 20,05 x 1,5 m  bude zapotebí pro 204,48 m2 7x 
role.  
4.2.6 FILTEK 500 
Netkaná geotextilie zpevnná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaní, ochranou, 
filtraní a zpevovací funkcí. (12) 




Obrázek 9 – Geotextilie FILTEK v originálním obalu (13)
Skladování a doprava 
Role geotextilie se budou skladovat v krytých skladech v originálním obalu. Doprava 
na staveništ bude zajištna nákladním automobilem typu valník s krycí plachtou. Vertikální 
doprava na staveništi bude zajištna stavebním výtahem GEDA.  
 
Obrázek 10 – Geotextilie FILTEK (14) 
Spoteba a balení 
Role o ploše 50 m2 a rozmru pásu 2 x 25 m  bude zapotebí pro 175,19 m2 4x role.  
4.2.7 DEKDREN T20 GARDEN 
je výrobková ada profilovaných (nopových) fólií z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). 
Fólie mají jednostranné výstupky (nopy). Varianta DEKDREN T20 GARDEN GTX 
je kašírovaná ze strany plochy poplypropylenovou rohoží plošné hmotnosti 100 g/ m2. (15) 
Skladování a doprava 
Role i desky se budou skladovat ve skladech. Doprava na staveništ bude zajištna nákladním 
automobilem typu valník s krycí plachtou. Vertikální doprava na staveništi bude zajištna 
stavebním výtahem GEDA.  
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Spoteba a balení 
Potebná plocha 79,91 m2 
Role o ploše 38 m2 a rozmru 1,9 x 20 m  bude zapotebí 2x role. Desky o ploše 12 m2 
a rozmru 1,2 x 2,5 m  bude zapotebí 1x deska. 
 
Obrázek 11 – Nopová fólie DEKDREN (16) 
4.2.8 FILTEK 300 
Netkaná geotextilie zpevnná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaní, ochranou, 
filtraní a zpevovací funkcí. (17) 
 
Obrázek 12 - Geotextilie FILTEK v originálním obalu (13)
Skladování a doprava 
Role geotextilie se budou skladovat v krytých skladech v originálním obalu. Doprava 
na staveništ bude zajištna nákladním automobilem typu valník s krycí plachtou. Vertikální 
doprava na staveništi bude zajištna stavebním výtahem GEDA.  




Obrázek 13 - Geotextilie FILTEK (14) 
 
Spoteba a balení 
Role o ploše 100 m2 a rozmru pásu 2 x 50 m  bude zapotebí pro 173,87 m2 x role.  
4.2.9 Substrát DEK TR 100 
Trávníkový substrát pro extenzivní vegetaní stechy s požadavkem travního porostu. 
Základní složení: základní hnojivo + kra + rašelina + kemiitý písek + cererit + vápenec. 
(18) 
 
Obrázek 14 – Substrát pro extenzivní vegetaci (19) 
Skladování a doprava 
BIG BAG – pepravní velkoobjemový vak z polypropylenové tkaniny s možností pímého 
vysypání. (20) Doprava na staveništ bude zajištna nákladním automobilem typu valník 
s hydraulickou rukou.   
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Spoteba a balení 
Balení v BIG BAG o objemu 2 m3  bude zapotebí pro objem 13,14 m3   7x BIG BAG. 
4.2.10 Prané íní kamenivo 
Prané íní kamenivo frakce 16-22 mm.  Kamenivo je po vytžení a vytídní prané 
v bubnové prace. Kamenivo spluje normu EN 12620:2002 + A1:2008. (20) 
Skladování a doprava 
Skladování v pytlích BIG BAG. Doprava na staveništ bude zajištna nákladním 
automobilem typu valník s hydraulickou rukou.  
Spoteba a balení 
Potebná hmotnost 5,23 t.  
Balení v BIG BAG o objemu 1t  bude zapotebí 5x BIG BAG. Balení v BIG BAG 
o objemu 0,300 t  bude zapotebí 1x BIG BAG. 
 
Obrázek 15 – Prané íní kamenivo frakce 16-22 mm (20) 
4.3 Pipravenost pracovišt 
Než zanou práce na stešní konstrukci, je nutné zkontrolovat, zda jsou veškeré pedchozí 
práce hrubé stavby dokoneny. Pedevším ty ásti konstrukce, které jsou pímo v kontaktu 
se stešní konstrukcí - omítky, zdivo, stropní konstrukce. Stropní konstrukce musí být 
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dostaten vyzrálá, bez poruch a oištna od neistot a mastnoty. Ped nanesením penetrace 
musíme zkontrolovat rovinnost podkladu pomocí 2 m dlouhé lat (maximáln 5 mm). 
Materiál, potebný k práci bude na staveništi patin uskladnn. Vertikální doprava bude 
ešena pomocí stavebního výtahu GEDA.  
Pevzetí staveništ provádí stavbyvedoucí a bude proveden zápis do stavebního deníku.  
4.4 Pracovní podmínky 
Práce budou probíhat za suchého poasí. V pípad deštivého poasí, se musí práce odložit. 
Minimální teplota podkladu pro nanesení penetrace je +5  C. Pro práci s asfaltovými pásy 
a s PVC hydroizolací se doporuuje teplota vzduchu min. +5  C. Pi teplot -5  C je nutno 
hydroizolaní pásy skladovat v temperovaných skladech (místnostech) o teplot +15  C. 
Svaované plochy hydroizolace je teba oistit a ádn vysušit. Pokud je zneištní vtšího 
rozsahu, je teba použít isti. Po vyištní se pásy vysuší a isti se nechá odpait zhruba 20-
60 minut.  
Kolem stavby bude zízeno lešení, kolem kterého bude 1,5 m ochranné pásmo. Všichni 
pracovníci budou ádn proškoleni o BOZP a budou mít pracovní odv, pevnou pracovní 
obuv a helmu.  
Ped zahájením práce se provede zápis do stavebního deníku.  
4.5 Personální obsazení  
1x  Mistr 
Jeho povinností je dohlížet na pracovníky, zaškolit izolatéry, dohlížet na dodržení 
technologického postupu a dodržení asového harmonogramu. Dále je jeho povinností 
kontrolovat technický stav zaízení potebných k práci a komunikovat s dodavateli.  
4x  Izolatér 
Jeho náplní práce je provedení stešní konstrukce dle zaškolení a manuálních návodu, práce 
s veškerými  izolacemi a dalšími materiály.  
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2x  Pomocný dlník 
Jeho náplní práce je píprava materiálu, obsluha výtahu, ištní pracovních pomcek, 
montážní práce jednoduchého charakteru a úklid na pracovišti. 
4.6 Stroje a náadí 
Pnový váleek, technický benzín (oištní), propanbutanový hoák, sváecí pístroj, 
píklepová vrtaka, izolatérský nž, metr, nžky, vodováha, ochranné brýle a rukavice. 
Zkoušky:  
Zkoušecí jehla, zvon s ventilem, poroskop,  
4.7 Pracovní postup 
Ped nanesením asfaltové emulze, musíme zajistit, aby byl povrch vyzrálý, bez hran a ostrých 
výstupk, oištn od prachu a drobných úlomk. Je teba odstranit z povrchu oleje, mastnoty 
a jiné neistoty. Než se zane nanášet emulze DEKPRIMER, musíme dkladn promíchat 
obsah nádoby. Po nanesení asfaltové emulze DEKPRIMER pomocí pnového váleku 
se váleek oistí. DEKPRIMER bude nanesen v celé ploše tam, kde bude hydroizolaní pás 
GLASTEK AL 40 MINERAL. (1) 
Po nanesení penetrace osadíme spodní ást stešních vpustí TOPWET do pedem 
pipravených prostup ve stropní konstrukci. Horní hranu je doporueno osadit 5-10 mm 
pod povrch osazované plochy. Obvodová píruba vpusti musí ležet na okraji otvoru. Kotvení 
k nosné konstrukci se provádí pomocí kotevních šroub a prázdný prostor se vyplní tepelnou 
izolací nebo polyuretanovou pnou. Manžeta je vložena mezi pás hydroizolace a pídavný pás 
hydroizolace tak, aby výsledný spoj byl po vod. Napojení manžety na hydroizolaci 
se provede celoplošným natavením se vzájemným pesahem min. 120 mm. Hydroizolaní 
pásy GLASTEK AL 40 MINERAL se kladou v jednom smru a to po smru toku vody. Pásy 
se natavují k podkladu 5ti body (o velikosti talíe) na 1 m2. (21; 22) 
Následuje pokládka tepelné izolace EPS 100 na lepidlo INSTA-STIK. Lepidlo INSTA-STIK 
ped pipevnní hadice protepeme. Lepidlo se nanáší v pruzích v šíce mezi 19-25 mm. 
Pruhy jsou od sebe vzdáleny po obvodu 152 mm, ve vnitní  ploše pak 305 mm. (23) 
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Pokládka izolaních spádových desek EPS 100 se provádí podéln, tsn vedle sebe s 
vystídanými spárami. Doporuuje se lepidlo nanášet kolmo k vtšímu rozmru desek. 
Izolaní spádové desky se kladou na lepidlo do 3 minut a desku je nutno pitlait tak, aby se 
lepidlo ádn rozprostelo. Je nutné desky každých 5 minut pitlaovat, aby se neodlepily od 
povrchu, dokud lepidlo nezatvrdne (cca 30 minut). (23) 
Další vrstva tepelné izolace Kingspan THERMA TR 26, je kotvena mechanicky talíovými 
hmoždinkami FDD do stropní desky pes EPS izolaci. Hlavy kotev musí být opateny 
podložkami o prmru 50 mm. Minimální poet kotev na desky 2,4 x 1,2 m je 6 ks. Kotvy 
jsou umístny 50-150 mm od hran a roh desky. (9) 
 
Obrázek 16 – Kotvení tepelnizolaní desky KINGSPAN THERMA (24)
Ped položením další izolace DEKPLAN 77 je nutné povrch oistit od neistot, ostrých 
výstupk, prachu a mastných skvrn. Souasn s hydroizolací se osadí nástavce vpustí s PVC 
manžetami. Napojení manžety na hydroizolaci se provede horkovzdušným natavením 
s pesahem po vod. Svar je minimáln 30 mm. Ve spoji manžety s hydroizolací se doplní 
pojistná zálivková hmota. Izolace DEKPLAN 77 se bude klást voln a bude stabilizována 
stabilizaní vrstvou a to zásti devnou terasou na podložkách a zásti substrátem 
a kamenivem zelené stechy. Pásy hydroizolace se kladou s pesahem 50 mm, poté 
se vyrovnají a svaují na svar široký 30 mm. Fólie se svauje horkovzdušným pístrojem 
LISTER TRIAC s tryskou o šíce 20 mm. Svaované plochy musí být isté a suché. 
Hydroizolaní fólii je nutno vytáhnout na svislé konstrukce. U stny je výška vytažení 
min. 150 mm, u atiky do výšky horní hrany atikového zdiva. (21; 25) 
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Opracování svislých konstrukcí se provádí ze seíznutého samostatného pásu. Pechod 
mezi svislou a vodorovnou konstrukcí se osadí koutovou lištou. Píezy fólie se upevní 
bodov na profily z poplastovaného plechu (na stnách se hydroizolace pipevuje 
na stnovou lištu, na atice zpravidla na závtrnou lištu) a poté se fólie na profil v plné délce 
navaí. Svar na koutovou lištu se nejprve provede v rohu lišty následn pak na celou plochu. 
(25) 
Opracování kout a roh se provede po pokládce hydroizolace a napojení svislé stny 
na vodorovnou konstrukci. Používají se k tomu prefabrikované tvarovky. Folie pod tvarovkou 
musí být provedena vodotsn a poté se navaí tvarovka na hydroizolaci. (25) 
 
Obrázek 17 – Opracování kout a roh u hydroizolace DEKPLAN 77 (25) 
Na správn provedenou hydroizolaci následuje pokládka ochranné/separaní geotextilie 
FILTEK 500. FILTEK se klade na celou plochu stechy a je ukonen v úrovni horního 
povrchu substrátu. Pásy geotextilie se kladou voln s pesahem 100-150 mm (min. 50 mm). 
Textilii je nutno bodov navait k podkladu, kvli možnému posunu pi realizaci následujících 
vrstev. FILTEK 500 v míst zelené stechy slouží jako separaní vrstva, v míst terasy na 
podložkách jako ochranná vrstva. (25) 
Dále je ešena jen pokládka vegetaní skladby stechy. 
Na FILTEK 500 bude voln položena drenážní vrstva z profilované HDPE nopové folie 
DEKDREN T20 GARDEN s nopy smrem dol. Pesah jednotlivých pás folie je o dv ady 
nop. Nopová folie bude položena pouze v míst zelené stechy a pod kamenivem. 
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Nyní budou osazeny a ukotveny kaírkové lišty pomocí kotevní výztuhy. Lišty slouží 
jako oddlení vrstev (substrát - kamenivo, kamenivo - podlaha na terích). V míst atiky 
i stny se lišty osadí 250 mm okraje po celém obvodu vegetaní skladby. V míst, kde se 
napojuje zelená stecha na dlažbu, budou osazeny dv lišty ve vzdálenosti 250 mm od sebe, 
a to po celé délce.  
Nyní se provede ochranná vrstva z geotextilie FILTEK 300. Pásy geotextilie se kladou 
s pesahem 100-150 mm (min. 50 mm). FILTEK bude položen pouze v míst zelené vegetace, 
a bude ukonen a vytažen v úrovni horního povrchu substrátu na lištu. (25) 
Nyní je stecha pipravena k pokládce posledních vrstev - substrátu a kameniva. Kamenivo 
frakce 16-22 mm i trávníkový substrát DEK TR 100 se pomocí hydraulické ruky automobilu 
v BIG BAG balení dopraví na stešní konstrukci. Následn se v navrhované tloušce 
rozproste substrát a kamenivo se vsype do pipravených prostor, oddlených kaírkovými 
lištami.  
4.8 Jakost a kontrola kvality 
Ped zahájením práce musí být provedena kontrola materiálu. Materiál se bude kontrolovat 
i ped jednotlivými pracovními innostmi. U penetrace se provede kontrola vizuální, 
zda je emulze nanesena v celém rozsahu.  
U asfaltových pás je nutné kontrolovat, zda jsou vzájemn spojeny, jejich pekrytí 
namátkovým proíznutím. Provede se vizuální kontrola poškození pás, jejich tsnost, 
jiskrová zkouška pomocí elektrody. (22) 
U tepelné izolace bude provedena kontrola vizuální, zda nejsou desky poškozeny. Dále také 
kontrola spár a správného uložení dle návrhu.  
Kontrola hydroizolace PVC se provede nejprve vizuáln. Budou kontrolovány spoje 
a celkový svar. Poté bude provedena kontrola jehlou pomocí hrotu, a to 15 minut 
po vychladnutí spoje. Další zkouška je vakuová, která se provádí pomocí speciálních zvon 
s ventilem. Bude provedená také jiskrová zkouška pomocí poroskopu a zátopová zkouška. 
(25) 
  




Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat základní zásady BOZP. Bhem práce bude na 
BOZP dohlížet kvalifikovaný koordinátor bezpenosti a ochrany zdraví pi práci.  
Požadavky na bezpenost práce jsou uvedeny v zákon . 262/2006 : Zákoník práce (ást pátá 
BOZP), zákon . 309/2006 Sb. v platném znní o zajištní dalších podmínek BOZP a 
naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. 
Všichni pracovníci budou ádn proškoleni o BOZP a budou mít pracovní odv, pevnou 
pracovní obuv, helmu, pracovní rukavice a ochranné brýle. O tomto proškolení musí být 
proveden zápis.  
 
  




5. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAÍZENÍ STAVENIŠT  
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Zaízení staveništ je pro poteby bakaláské práce navrhováno pouze pro realizaci vegetaní 
stechy nad 2.NP. Stecha bez provozu nad 3.NP a pochozí lodžie se zane provádt až po 
dokonení stechy vegetaní. 
5.1 Stavba 
Druh stavba: Bytový dm 
Úel stavby: Obanská vybavenost 
Místo stavby: Hodonín, 695 01, ul. Velkomoravská, parc. . 436/7 
5.2 Objednatel: 
Stavební firma Dobré stavby, s.r.o 
Hodonín 695 01, Nám. Osvobození  16, Jihomoravský kraj 
IO: 659326746 
DI: CZ65289965 
TEL: 518 633 874 
5.3 Zhotovitel 
Stavební firma Naše stechy, s.r.o. 
Hodonín 695 01 , Brnnská 456/7, Jihomoravská kraj 
IO: 27498557 
DI: CZ27498557 
TEL: 518 965 179 
5.4 Popis stavby 
Pedmtem technické zprávy je zaízení staveništ pro realizaci zelené stechy nad 2.NP 
novostavby bytového domu.  Objekt je voln stojící na pozemku .  436/7 k.ú. Hodonín. 
Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu C 25/30. Objekt se skládá ze tí 
nadzemních podlaží a suterénu, kde se nacházejí podzemní garáže. Obvodové zdivo 
je z tepelnizolaních tvárnic YTONG Lambda +P2 350, tl. 450 mm, Vnitní nosné zdivo 
je z tvárnic SILKA S12-1800, tl. 300 mm. Zdivo SILKA je z ásti použito i jako obvodové 
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zdivo v 3.NP s TI. Objekt je zastešen ve dvou výškových úrovních celkem temi 
jednoplášovými plochými stechami - zelenou, provozní a nepochozí. Všechny ploché 
stechy mají hlavní hydroizolaní vrstvu z PVC fólie DEKPLAN o tl. 1,5 mm. 
Z hydrogeologických przkum nebyla zjištna podzemní voda. Radonový przkum 
neprokázal pítomnost radonu v podloží. 
5.5 Postup budování a likvidace staveništ 
Prostor staveništ je majetkem investora. V souasné dob probíhá na pozemku výstavba 
bytového domu a je na nm zízeno staveništ, které je oplocené. Pro zízení nov 
navrhovaného staveništ bude provedena ástená likvidace stávajícího zaízení staveništ 
dle poteby a návrhu.  Inženýrské sít jsou na staveništi již vytýeny. Staveništ se zane 
budovat v okamžiku dokonení všech pedchozích prací, které jsou nutné ped realizací 
stešní konstrukce. Po pedání hotové stešní konstrukce bude následovat úprava zaízení 
staveništ pro následující pracovní innosti. 
5.6 Uspoádání staveništ 
Zaízení staveništ je již ádn oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Zpevnné 
komunikace a chodníky taktéž zstanou z pedešlých prací. Na staveništi bude provádna 
kontrola odjíždjících vozidel a jejich ištní kvli zneištní pozemních komunikací. 
Pro novou výstavbu bude použit stavební výtah GEDA 200 Z s nosností do 200kg. 
Na staveništi jsou již realizovány pípojky elektrické energie, vodovodu a kanalizace. 
Na základ navržené skladb stešní konstrukce nejsou za potebí skládky materiálu na EURO 
paletách, a proto budou tyto skládky zrušeny. Materiál na staveništi bude uskladnn pouze 
v uzamykatelných a chránných skladech. Objekt staveništ bude hlídán ostrahou, 
která má vlastní buku umístnou u obou vjezd. 
5.7 Napojení staveništ na sít 
5.7.2 Voda 
Provizorní pípojka je již na staveništi vybudována z pedchozích stavebních prací. 
Je napojena na veejnou vodovodní sí v ulici Velkomoravská. Místo napojení je vyznaeno 
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ve výkrese zaízení staveništ. Zaízení pro mení odbru vody s uzávrem je na staveništi 
již vybudováno. 
5.7.2 Kanalizace 
Splašková voda ze sociálního a provozního zaízení staveništ je odvádna pípojkou 
napojenou na hlavní ád v ulici Velkomoravská. Místo napojení je vyznaeno ve výkrese 
zaízení staveništ. Na staveništi je již vybudované mící zaízení k mení splaškové vody. 
5.7.3 Elektrická energie 
Veškeré provizorní pípojky elektrické energie jsou již na staveništi vybudovány. 
ást elektrické energie je zajišována pípojkou NN z veejné rozvodné sít z ulice 
Velkomoravská a je napojena na mící zaízení. Další ást je zajišována pomocí provizorní 
trafostanice uvedené ve výkrese zaízení staveništ. Veškeré rozvody elektrické energie 
na staveništi vedou pod terénem v hloubce 0,5 m.  
5.8 Zásobování staveništ elektrickou energií 
V projektu staveništ vycházíme z: 
- Vypracování pedbžné rozvahy o odbru, která je podkladem k jednání píslušnými 
orgány o možnosti pipojení a státní energetickou sí. 
- Pro neperušenou dodávku je použita trafostanice. 
- Jednání o využití budoucích definitivních zaízení pro úely výstavby 
- Urení poadí dležitosti jednotlivých odbrných míst, na základ kterých jsou 
dimenzovány rozvody 
5.8.1 Urení druhu spotebi: 
a) P1 - spotebie provozní 
Stavební výtah GEDA (do 200kg)  1x6,5 kW 
Svaovací pístroj    2x3,5 kW 
Píklepová vrtaka    4x0,6 kW 
Otopné tleso v buce   5x12,5 kW 
Celkem     35,4 kW 
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b) P2 - Spotebie pro osvtlení-vnitní 
Kanceláe, vrátnice    4x0,9 kW 
Šatna, WC, sprchy    2x0,8 kW 
c) P3 – Spotebie pro osvtlení-vnjší 
Osvtlení staveništ     6x5kW 
5.8.2 Urení vnitrostaveništního rozvodu NN 
Naptí je již vedeno pod povrchem 0,5 m pod terénem. V míst styku s panelovou 
komunikací jsou rozvody opateny chránikou. 
5.8.3 Pipojení spotebi a umístní uvnit objektu 
Rozvod k jednotlivým spotebim je již proveden z odbrného místa pomocí mdných 
stoených vodi, které jsou v obalu z kauukového vulkanizátoru. Vodie jsou umístny tak, 
aby nedošlo k mechanickému poškození, a aby byly chránny proti krádeži. 
5.8.4 Osvtlení na staveništi 
Trasa a umístní tles je již navržena projektantem souasného zaízení staveništ. Vlastní 
rozvod a dimenzování vodi je navrženo projektantem z oblasti elektro. Z dvodu 
koordinovaného zapínání a vypínání a kvli úspoe elektrické energie, je trasa osvtlení 
vedena samostatn. Uvnit objektu je provedeno osvtlení žárovkami a výbojkovými tlesy, 
které jsou napojeny z rozvad. 
5.9 Zásobování staveništ vodou 
Pro provoz potebujeme vodu: 
- Pitnou, 
- užitkovou a 
- požární. 
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5.9.1 Spoteby vody 
Souet spoteb pipadající na práce provádní v období maximálního výkonu se stanovily 
podle vzorce: 




Qn ....................... vteinová spoteba vody, 
Pn ....................... spoteba vody na den, smnu 
Kn ....................... souinitel nerovnomrnosti pro danou spotebu 
t .......................... doba, po kterou je voda odebírána 
Potrubí na staveništi je již navrženo o prmru 80 mm (ø80 mm=7l/sec) 
Nov spoítaná spoteba vody: 
Sociální zaízení  6 dlník 30l/smna  180l 
Sprcha    6 dlník 45l/smna  270l 
Celkem        450l 
      	

  





Požární voda    1 hydrant 3,3l/sec 
Souasné potrubí (ø80 mm=7l/sec) vyhovuje nov navržené spoteb prtoku vody 
5.10 Systém zásobování materiály 
Materiál bude na staveništi skladován na tomu urených místech a bude se postupn dovážet 
dle poteby. Materiály jsou uskladnny v uzamykatelných skladech podle druh. Tepelná 
izolace a nopová folie budou uskladnny na zastešené skládce s oprnými ŽB zdmi kvli 
chránní ped UV záením. Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován 
na staveništ, vyhovují a není poteba init žádná jiná další opatení. 
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5.11 Skladování materiálu na staveništi 
Na staveništi se objevují 2 druhy skládek: 
- Zastešená skládka s oprnými zdmi pro tepelnou izolaci a pro nopovou folii. 
- Uzamykatelné sklady pro: 
Hydroizolace 
Nádoby s penetrací a trávníkovým substrátem 
Geotextilie 
Drobný kusový materiál (kotvy, lišty, stešní vtoky, koše, 
aj,) a pracovní náadí. 
Oplocení na staveništi je z drátného pletiva vysokého 2,0 m. umístní skládek je zakresleno 
ve výkrese zaízení staveništ. 
5.12 Sociální zaízení staveništ 
Slouží k hygienickým potebám pracovník. Sociální zaízení je již vybudováno na staveništi. 
Rozsah sociálního zaízení se odvíjí od potu pracovník na stavb a na velikosti staveništ.  
Zaízení musí být v souladu s platnými hygienickými pedpisy, které jsou vydány 
ministerstvem zdravotnictví. 
5.12.1 Návrh sociálního zaízení 
- Šatny: min 1,25 m2na jednoho pracovníka      
(Je navržena jedna mobilní buka TOI TOI BK1 o rozmrech 2,5 x 6,0 m     
- Záchody:  Poteba minimáln 2 mušle a 2 sedadla (do 50 muž) 
- Umývárna: Navrženy jsou 3 umyvadla (minimáln 1 umyvadlo/10 osob 
a 1 sprcha/20 osob). Vytápné je elektrické. Pro správu a administrativu je navržena 
1 buka. 
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Stávající sociální zaízení na staveništi bylo navrženo pro maximální poet 28 pracovník 
a bude využito i nadále. Návrh sociálního zaízení pro souasný poet pracovník (6) 
odpovídá požadavkm na minimální množství sociálních zaízení. 
5.13 Dopravní opatení 
Hlavní vjezd na staveništ je z vedlejší ulice Píní. Staveništ je prjezdné, výjezd 
ze staveništ je na vedlejší ulici Rekreaní. Stavba nezasahuje na komunikace, ani na okolní 
pozemky. Chze chodc není nijak omezena vlivem provádní stavebních prací. 
Z provedených zjištní vyplývá, že veškeré komunikace, po nichž bude uskuteována 
doprava materiál od výrobce na staveništ, vyhovují používaným dopravním prostedkm. 
Souasná vnitrostaveništní komunikace je zhutnná a zpevnná štrkem a vozovku tvoí 
železobetonové panely o rozmrech 3,0 x 1,0 x 0,25 m. Zpevnný chodník pro dlníky 
je široký 0,75m. 
5.14 Vliv staveb na životní prostedí 
Mechanizace, která mže být zdrojem hluku, bude na staveništi jen po nezbytnou dobu. 
Veškeré stroje a zaízení musí splovat normy o emisích hluku a spalin SN EN ISO 3744 
a SN EN ISO 3746, musí mít platná oznaení CE a ES prohlášení o shod. Za porušení 
pedpis zodpovídá dodavatel stavebních stroj a zaízení. Odpady vzniklé pi výstavb 
objektu je nutno tídit dle druh a odvážet je na pedem stanovené skládky. Pro tyto úely 
budou na staveništi dle poteby pistaveny kontejnery. Okolní zástavba nebude provádnými 
stavebními pracemi nijak ovlivnna 
5.15 BOZP 
Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat základní zásady BOZP. Bhem práce bude na 
BOZP dohlížet kvalifikovaný koordinátor bezpenosti a ochrany zdraví pi práci.  
Požadavky na bezpenost práce jsou uvedeny v zákon . 262/2006 : Zákoník práce (ást pátá 
BOZP), zákon . 309/2006 Sb. v platném znní o zajištní dalších podmínek BOZP a 
naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. 
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Všichni pracovníci budou ádn proškoleni o BOZP a budou mít pracovní odv, pevnou 
pracovní obuv, helmu, pracovní rukavice a ochranné brýle. O tomto proškolení musí být 
proveden zápis.  
Staveništ je nutné ohraniit oplocením a u vstupu opatit tabulkou se zákazem vstupu 
nepovolaných osob.  
 
  




6. POLOŽKOVÝ ROZPOET PRO REALIZACI ZELENÉ 
STECHY 
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7. ASOVÝ PLÁN REALIZACE ZELENÉ STECHY  









Cílem bakaláské práce bylo zpracování projektu bytového domu se zelenou stechou a 
technologický postup její realizace, položkového rozpotu a asového harmonogramu.  
Stecha je navržena jako pochozí terasa pro 3.NP a je rozdlena na dv ásti. Jedna ást je 
pístupná pro všechny obyvatele bytového domu, druhá ást je soukromá terasa pro byt 
nacházející se v 3.NP. Zelená stecha se nenachází po celé ploše teras, ale je jen z ásti. 
Druhou ást tvoí pochozí devná terasa na terích. Skladby mají spolenou skladbu a liší se 
jen ve stabilizaní vrstv. Stabilizaní vrstvy jsou navzájem oddleny kaírkovou lištou. 
Volba tématu mé bakaláské práce vycházela z mé obliby k vegetaním stechám. Dalším 
dvodem bylo estetické a funkní propojení s pírodou a píznivý vliv na psychiku obyvatel 
bytového domu.   




Chtla bych podkovat Ing. Filipu mielovi, Ph.D. za vedení mé bakaláské práce, cenné rady 
a odborný dohled. Dále bych chtla podkovat Ing. Lukáši Klementovi ze spolenosti 
ATELIER DEK a.s. za konzultaci návrhu zelené stechy a Ing. Jindichu Coufalovi ze 
spolenosti XELLA CZ s.r.o za konzultaci v oblasti technického ešení systému YTONG.  
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